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  Improvement of voiding eMciency with Robaveron was studied Qn 187 patients suffering from
neurogenic bladder． Robaveron was ad皿inistered intramuscularly fbr 3 weeks cvery day．
  Clinical efficiency with Robaveron was observed obviously taking the form of decrease in residual
urine， obligqtory ratio of residual urine a4d increase in bladder contractile activity． The results were
discussed on three groups of neurogenic bladder； the upper motor neuron lesion type， the lower motor
neuron lesion type and the patients after operatiDn of uterine cancer． Deerease of residual urine
was obtained by Robaveton in 19．60／， （25．5ml）， 37．00／． （43．Oml） and 63．10／． （71．9ml） respectively．
As to obligatory ratio・of residual urine， it decreased 11．50／，， 16．40／． and 22．302． respectively． And as
to the pressure amplitude （the difference between maximum voiding prcssure and maximum resting
pressure）， it increased 28．30／． （8．4 mmHg）， 21．00／． （IO．4 mmHg） apd 48．70／o （12．7 mmHg） respeetively．
  It was ，revealed by the cystometric study as well as uroflowmetric study that clinical effect of
Robaveron NNTas brought by the increase in active dynarnics of detrusor muscle of urinary bladder．
This clinical study showed that Robaveron is ’a reliable agent for improvement of voiding efllciency





























































Table 1． Effect of Robaveron on the volume of residual urine．
unit ：m工
Spinal oord injury 3
浮垂垂??motor neuron
Spinal cord injury竃





一49爪1 ＋24．6（＋96．1％） 一12。4（一38．郵） 一14。4（一55．8％） 一3．9（一14．2％）
n＝14 n謂16 n＝25 n＝55
1G8．2一→74．6117・8一一→77。6 123．O－48．8116．2一→67．6
5Q－20（加1 一33．6（一31．1％） 一40．3（一34．2％） 一74。2（一60。3％） 一48・7（一41．筋）
n鴇34 n＝36 n＝32 n罵 102
312．8一→251．5300・1一一一→173。1 287。9一一つ91．8 300・7一→174・7
20Qml一 一61，0（一19．5％） 一127．O（一42．3％） 一196．1（一68。1％） 一126．O（一41．9％）
n＝12 君＝7 頁＝ 11 n＝30
129．8一一一→104，3116。2一一→73・2 113．9一一一→42，0 119．7一→7L8
Total 一25。5 （一19．6％） 一43．O（一37．嘲 一71．9（一63．1％） 一47．9（一40，（％〉
n冨60 n＝59 n鐸68 n＝187
















































o 一“＝＝＝ RBetore A曜ter
Fig． 1． Effect of Robaveron on residual urine
    （spinal cord injuryt upper motor neuron
    lesion type）．
残尿量の減少が認められている．残尿量30％以上の減
少を認めた症例は59例中40例（67・8％）であった・













    ．＿残尿量二＿一x100
    排尿量＋残尿量
の代りに，膀胱内圧検査上の最大膀胱容量を用いて便
宜的残尿率として下記のものについて比較した・
        残 尿 量                   × 100    膀胱内圧検査上の最大膀胱容量
Fig． 2． Effect of Robaveron on residual urine
    （spinal cord injury： lower motor neuron









   BefQre AfterFig． 3． Effect of Robaveron on residual urine













Table 2． Effect of Robaveron on obligatory ratio of residu？1 urine （一ijli／X：lfgtlii llilySdtddeUralcaUrlnceit ）．













































































Fig． 4． E ffect of Robaveron on cystometric findings
    （maximum voiding pressure）．
    Spinal cord injury： upper motor neuron
    lesion type．
298 園田・ほか：神経因性膀胱・ロバベロソ
Table 3．Effect of Rebaveron on cystornetric findings
（spinal cord injury： upper motor neuron lesion type）．
Maximum VGiding preεsure Ma3dmu憩 resting pressurePressure a珈plitude
（mmHg） （m鵬Hg＞ （皿mHg）
一49m1 53．4 一ッ 64．4 18．6 一→ 20．1 34．8 一ラ 44．3
（n＝13） ＋11．0（＋20．6％） ＋1，5（＋8．1％） ＋9．5（＋27．3％）
50－20（hn上 58。4 一→ 71，0 28．3 一→ 31・9 30．1 一→ 39．1
（n＝34） ＋12．7（＋21．7jo） ＋3．6（＋12。7％） ＋9．エ（＋30．2％）
201m1一 57．0 一→ 63．1 33，8 一ラ 34．6 23，2 一ナ 28．5
（n＝12） ＋6．1（＋10．7％） ＋O．8（＋2．4％） ＋5．3（＋22．8％）
Total 57．o 一→ 67．9 27．3 一→ 29・9 29・7 一ラ 38．1


























    Before After
Fig． 5． E ffect of Robaveron on cystometric findings
    （maximum resting pressure）． Spinal cord















Fig‘ 6． E ffect of Robaveron on cystometri’c
    findings （pressure ampljtude）． Spjnal
    cord injury ： upper motor neuron lesion




Fig． 7． Effect of Robaveron on cystometric
    findings （maximum voiding pressure）．
    Spinal cerd lnj：ury ： lower neuron lesion




























Table 4．Effect of Robaveron on cystometric findings
（spinal cord injury： lower inotor neuron lesion type）．









50－2QOml 74．1 一ラ 89．5 25．8 → 27．9 48．3 一う 61．5（臓＝35） ＋15。3（＋20．6％） ＋2．1（＋8．1％） ＋13．2（＋27．3％〉
2Qlml一 84．O 一→ 91。6 23．2 → 27．2 60．8 → 64。4
（n＝、5） ＋7。6（＋9．鋤） ＋4・o（＋17，2％） ＋3．6（＋5．蛎）
Total 73．4 一→ 86．2 23．9 → 26。3 49．5 一ナ 59．9





















Fig． 8． Effect ．of Robaveron on cystometric’ ．
    findings （rnaximum resting pressure）．
    Spinal cord injury ： lower motor neuron














Fig． 9． E ffect of Robaveron on cystometric
    findings （pressure amplitude）． Spinal
    cord injury ： lower motor neuron lesion
    type．
’Before After
Fig． 10． Effect of Robaveron on cystometric
     findings （maximum voiding pressure） ：
    after operation on uterine cancer．
れる．5mmHg以上の収縮振幅の増加を認めた有効症
例は68例中46例（67．6％）となっている．






















Effect of Robaveron on cystometri c findings
（after operation on uterine cancer）．
301
Maximum voiding Pressure
@       （mmH9）
Maximum resting Pressure
@       （町mHg）
Press皿・  amplitude








































Fig． I l． Effect of Robaveron on cystometric
    findings （maximum resting pressure） ：
    after operation on uterine cancer．
   Bef・re              l敵研
Fig． 12． Effect of Robaveron on cystonietric
    findings （pressure amplitude） ： after



































0 ㎞ AfterFig． 13． Urination per unit time （spina！ cord
    injury：upper motor neuron lesion
    typc）．
鵠 20
1
Table 6． Urination per unit time （spinal
     cord injury）．
Before一→After











Fig． 14． Urination per unit time （spinal cord
    injury ： lower motor neuron lesion type） ．





































Table 7． Effect． of Robaveron on subjective symptoms．
Evaluation
Subjective symp七〇msImprovedUnchangedAggravated
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After o！x｝r匙tion  of
浮狽?窒奄獅?cancer
Timc to begin．voiding
@             （批35）Voiding time
@             （拙34）Urinary inODn七inence










Table 8． Side effects．
梅］」e．
Female      ． Tg七a1
Nausea＆Vomiti㎎3 2 5
Diarrhea 1 1














































。  BEIfcrte After
Fig． 15． E ffcct of Robaveron on bladder capacity
    （s’pinal cord injury ： upper motor neur6n







   ’Tablei・9．’Functional findings．・ ・’ ’・
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Fig． 16． E ffect of Robaveron on bladder capacity
    （spinal cord injury： lower motor neuron

























Effect of Robaveron on bladder capacity
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Fig．18．．Effect of Robaveron on cystometry
W曲HOBAVERON
（G．K． 50 M： lowe  rnotor neuron lesion type）一
醐卵酬脚愉i．1・i桶薪｝轡騨騰繍稲・解醜・i宴L誉・．
Before treatment with ROBAVERON
  Ftovv time 29 sec．
  Maximum ftow rate 10 rnt／sec．
  Urir旧volume．   170 ml  Reslduat utine 70 ml
麟・葦繍軽瞬華華磐ノ樋≒｝｛†唯軸1’日．†吋鰯』垂垂糊鰭牌』幽うτ・静；r
                        After tmatment with ROBAVERON
                          Fk”tv ti me 25 sec・
                          tVtaxiaum ，fk）vv me 13 mVsec
                          Urine volume 300 ml
                          Ftesdual urine 2 ml
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